




















































































































February 1972 The Journal of Geo botany Vol. XX. No. 1 
Ptilopteris maxunowizii (BAK.) HANCE, Syn. Polystichum maxzmowiczii 
DiELS ; MAKINO et NEMOTO, op. cit. 435. 
Polystichum m1crochlamys (CHRIST) MATSUM.; MAKINO et NEMOTO, op. 
cit. 435. 
Polystichum deltodon (BAK.) DIELS, Syn. P. tosaense MAKINO ; MAKINO et 
N EMOTO, op. cit. 435. 
Polystichum tripteron (KUNZE) PR.; MAKINO et NEMOTO, op. cit. 435. pro 
parte. 
Polystichum hancockii (HANCE) DIELS, Syn. P. tripteron auct.; MAKINO et 
N EMOTO, op. cit. 435. pro parte. 
Dryopteris saxifraga H. ho, Syn. Polystichum varium auct. ; MAKINO et 
NEMOTO, op. cit. 435. pro parte. 
DryopterJS bissetiana (BAK.) C. QHR. Syn. Polystichum varium auct. ; MA­
KINO et NEMOTO, op. cit. 435. pro parte. 
Arachniodes assamica (KUHN) OHWI, Syn. Polyst比hum yoshinagae MAKINO; 
MAKINO et N EMOTO, op. cit. 435. 
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